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O. M. 2.475/60 por la que se nombra Jefe de los Servi
dos de Armas Submarinas del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo y Jefe de la Estación
Naval de La Graña al Capitán de Fragata (A) don
José Ramón de Dolarea y Pinillos.—Página 1.482.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASITvrILADOS
Destinos.
O. M. 2.476/60 por la que se destina al personal del
Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Página 1.482.
O. M. 2.477/60 por la que se dispone pasen destinados
al destructor de a/s. «Ariete» los Mecánicos del Cuer
po de Suboficiales que se relacionan.—Página 1.482..
O. M. 2.478/60 por la que se dispone embarque en la fra
gata «Sarmiento de Gamboa» el Electricista segundo
D. Enrique Salvador Jiménez.—Página 1.483.
Celadores de Puerto y Pesca.
O. M. 2.479/60 por la que se nombra Celadores segundos




o. M. 2.480/60 por la que se promueve, a la clase de Ca
bo primero a los Cabos segundos de las Especialidades
que se indican.—Páginas 1.483 a 1.487.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 2.481169 pon la que se promueve a la categoría de
Obrero de primera (Mozo de Clínica) al de segunda
Manuel López López.—Páginas 1.487 y 1.488.
Licencias para el extranjero.
O. M. 2.482/60 por la que se conceden dos meses de li
cencia para el extranjero al Auxiliar Administrativo de




O. M. 2.483/50 por la que se nombra Mayordomo de pri
mera clase a Sebastián Rodríguez Vila.—Página 1.488.
Excedencia voluntaria.
O. M. 2.484/60 por la que se concede la excedencia vo
luntaria al Oficial de primera (Carpintero de Blanco)
Francisco Mercadal Vidal.—Página 1.488.
■





Orden Ministerial núm. 2.475/60.—Se nombra
jefe de los Servicios de Armas Submarinas del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo yJefe de la Estación Naval de La Graña al Capitán de
Fragata (A) don José Ramón de Dolarea v Pininos,
que cesará como jefe del Cuartel de Instrucción de
dicho Departamento y Director de la Escuela de Ma
niobra (Gaktea)
Este destino se confiere con carácter forz.oso.
Madrid, 11 de agosto de 1960.









que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se reseña cese en los destinos que ac
tualmente desempeña y pase a prestar sus servicios
en los- que al frente de cada uno de ellos se indica :
Contramaestre primero D. Fernando Bonachera
Vázquez.—Remolcador R. A.-1.—Forzoso.
Contramaestre segusndo D. Sebastián Medina Gó
mez.—Lancha guardapescas V-7.—Voluntario.
Torpedista Mayor de primera D. Argimiro Amo
so Filgueira.—Centro Técnico de Armas -Navales.
Voluntario.
Electricista primero O. José Gil Nieto.—Subma
rino D-1.—Forzoso.
Electricista segundo D. Juan M. Torrado Fernán
dez.—Calarredes C. R.-1.—Forzoso.
Electricista segundo D. Cayetano Saavedra Boni
lla.—Buque-tanque Plutón.—Forzoso.
Electricista segundo D. • Jenaro López Núñez.—
Centro de Instrucción y Adiestamiento de Tiro y
Artillería Naval (Cádiz).—Forzoso.
Radiotelegrafista Mayor de segunda D. Luis Rue
da Iglesias.—Jefatura de Electricidad, Electrónica
y Radiocomunicaciones del Departamento Marítimo
de Cádiz.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Felipe Martín López.—Fra
gata Sarmiento de Gambpa,---Forzoso.
Mecánico segundo D. Antonio Martínez Martí
nez.—Fragata Sarmiento de Gamboa. Forzoso.
Escribienteprimero D. Agustín Flexas Olíti„cen.,
tro de Instrucción y Adiestramiento de Tiro y Artillería Naval (Cádiz).—Forzoso.
Escribiente segundo D. Bartolomé Salinas Torral
ba.—Fragata Sormienro de Gamboa.—Volunitario.
Escribiente segundo D. Francisco J. Esparza Paya.Centro de Instrucción y Adiestramiento de Tiro Na
val (Cádiz).—Voluntario.
Sanitario primero D. José García Jiménez.—Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de Tiro Na
val (Cádiz).—Voluntario.
Sanitario segundo D. Alejo Mateo Triviño.—Fra-=
gata Magallanrs.—Voluntario.
Buzo segundo D. Juan Ivars Perelló.—Servicio
de Torpedos y Defensas Submarinas de Cádiz.—
Voluntario. (1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171), que completa el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. _128), a efectos de la indemnización
por traslado de residencia que pueda corresponder.
Madrid, 11 de agosto de 1960.




Orden Ministerial núm. 2.477/60.—Se dispone
que los Mecánicos del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
actualmentue desempeñan y embarquen, con cará,:-
ter forzoso, en el destructor de a/s. Arieitc:
Mayor de primera.



















Madrid, 11 de agosto de 1960.
•
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del diespet•,
CARRERO
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Orden Ministerial núm. 2.478/60. Se dispone
que el Electricista segundo D. Enrique Salvador Ji
ménez cese en el destino que actualmente desempe
ña y embarque en la fragata Sarmiento de Gamboa,
con carácter forzoso.
Madrid, 11 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Celadores de Puefto y Pesca.
Orden Ministerial núm. 2.479/60.—Declarado
"apto" por Orden Ministerial número 2.280/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 170) el personal relacionado a
continuación, se dispone su cese en las Especialida
des y clases de procedencia y su pase a la Sección
de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, con el
empleo de Celadores segundos, can la antigüedad
y orden de escalafonamiento que al frente de cada
uno se indica :
Contramaestres segundos.
Don Bartolomé Infante Gómez.—Antigüedad de
10 de abril de 1954.—Orden de escalafonamiento
Entre D. Teodoro Chimeno Prada y D. José Díaz
Guardiola.
Don Manuel Cala Romero.-10 de abril de 1955.
Entre D. Ramón Méndez Selva y D. Rodrigo Me
lón Collazo.
Don Isid.oro Muñoz García.-10 de abril de 1954.
Entre D. Bartolomé Infante Gómez y D. José Díaz
Guardiola,
Condestables segundos.
.;Don José M. Santos Olveira. ...Antigüedad de
lo de abril de 1952.—Orden de escalafonarniento
Entre D. Miguel Sueiro Molinares y D. José L.
Alonso Ortega.
Don Tomás Iglesias Arias.-10 de abril de 1954.
Entre D. José Alamo Díaz y D. Teodoro Chimeno
Prada.
Don Flip,-inio Martínez Fernández.-10 de abril
de 1955.—Entre D. Rafael Pastor Rodríguez y don
José Barbacil Cifredo:
Don Emilio Luque Carmona.-1 de abril de 1958.
Entre D. Ricardo García García y D. Ginés Paredes
Martínez.
Don José Morales Ruiz.-1 de abril de 1958.—En
tre D. Emilio Luque Carmona y D. Ginés ParedesMartínez.
Don Antonio Guerrero Moreno.-1 de abril de
1958.—Entre D. Ginés Paredes Martínez y D. Lo
renzo Ros Díaz.
Don José Bellido Soto.-1 de abril de 1959.—
A continuación de D. José Méndez Carabelo.
Cabo primero Torpedista Salvador Meca Garrido.
Con antigüedad de 10 de julio de 1960 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del presente mes,
escalafonándose por este mismo orden a continuación
de D. José Bellido Soto.
Cabo primero Artillero Ricardo Vidal Rodríguez.
Idem íd.
Cabo primero Escribiente Carlos Pirieiro
idem id.
Cabo segundo Artillero Francisco Rodríguez Ote
ro.—Idem íd.
Madrid, 11 de agosto de 1960.






Orden Ministerial núm. 2.480/60.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con
lo dispuesto en la norma 39 de la Orden Ministe
rial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promue
ve a la clase de Cabo primero a los Cabos segundos
de las Especialidades que se indican, con antigüeda
des de las fechas que al frente de cada grupo se men
cionan y efectos administrativos a partir de las re
vistas siguientes a las mismas :
ESCRIBTIONTES
(Antigüedad de 4 de marzo de 1959.)
Manuel Aragón Díaz.—Se le incluye a continua
ción de Manuel Bermúdez Cespón, ascendido a Cabo
primero de dicha Especialidad por Orden Ministerial
número 900/59 (D. O. núm. 67).
ARTILLEROS
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1959.)
Luis Rico Jiménez.—Se le incluye entre José R.
Alvarez Pinilla y Florentino Vieira Cid, ascendidos
a Cabo primero de esta Especialidad por Orden Mi
nisterial número 645/60 (D. O. núm. 43).
Santiago Varona Varona.—Se le incluye entre
Juan L. León Sánchez y Alfredo Enrique Agudiria,
ascendidos a Cabo primero de esta Especialidad porOrden Ministerial número 645/60 (D. O. núm. 43)
•
TORPEDISTAS
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1959.)
Carmelo Cánovas Nicolás. — Se le incluye entre
uan García López y Severino Portela Costa, ascen
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didos a Cabo primero de esta Especialidad por Or
' den Ministerial número 645/60 (D. O. núm. 43).
Francisco Quesada Llorca. — Se le incluye entre
Juan H. Vivancos Rodríguez y Manuel Hermida
Martínez, ascendidos a Cabo primero de esta Espe
cialidad por Orden Ministerial número 645/60
(D. O. núm. 43).
José Rosado Pazos.—Se le incluye entre Julio Bus
tamante García y José L. Martín Pantín, ascendi
dos a Cabo primero de dicha Especialidad por Or
den Ministerial número 645/60 (D. O. núm. 43).
ELECTRICISTAS
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1959.)
Manuel Heredia Pérez.—Se le incluye entre Ma
nuel Gómez Villar y Guillermo Reigosa Rivera, as
cendidos a Cabo primero de esta Especialidad por
Orden Ministerial número 645/60 (D. O. núm. 43).
Victoriano Barriuso Varona.—Se le incluye entre
Juan Rodríguez Mayoral y Marcelino Muiños Ro
dríguez, ascendidos a Cabo primero de dicha Es
pecialidad por Orden Ministerial número 645/60
(D. O. núm. 43).
RADIOTELEGRAFISTAS
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1959.)
Fernando E. Cidoncha López.—Se le incluye en
tre Alfonso González Varela y Manuel Manteiga Ro
cha, ascendidos a Cábo 'primero de esta Especialidad
por Orden Ministerial número 645/60 (D. O. nú
mero 43).
MECANICOS
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1959.)
Juan Blanes Gómez.—Se le incluye entre Francis
co Villegas Rubert y Julián Castro Barragán, ascen
didos a este empleo por 'Orden Ministerial número
645/60 (D. O. núm. 43).
julio Moya López.—Se le incluye entre Manuel
Vila Feal y Juan Cotice Fraga, ascendidos a Cabo pri
mero de esta Especialidad por Orden Ministerial nú
mero 645/60 (D. O. núm. 43).
Miguel Fenol Roca.—Se le incluye entre Manuel
Bermúdez Ferreiro y José A. Lage Novo, ascendi
dos a Cabo primero de dicha Especialidad por Or
den Ministerial número 645/60 (D. O. núm. 43).
José Martínez Varela.—Se le incluye a continua
ción de Ricardo Pifieiro Couce, ascendido a este em
pleo por Orden Ministerial número 645/60 (DIARIO
OFICIAL 111:1111. 43).
MANIOBRA

















José Luis Campaña Torrado.
















































(Antigüedad de 15 de junio de 1960.)
Plácido Orosa Gayosa.
David Navarro González.




































































Modesto Manuel Armada Garrote.
Juan Picos Rodríguez.
Juan Izquierdo Parrón.


















(Antigüedad de 15 de junio de 1960.)
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te de la Maeotranza de la Artnada, e promueve a
la categoría de Obrero de primera (Mozo de Clí
nica) al de segunda Manuel López López, con la
antigüedad de 28 de julio de 1960 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista de 1 del actual, con
firmándosele en 'su actual destino del Hosphal de
Marina del Departamento Marítimo de El Ferrol dei
Caudillo.
Madrid, 11 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante.
Jefe del Servido de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Licencias para el exPranjero.
• Orden Ministerial núm. 2.482/60.—A petición
del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 4•0 del vigente Reglamento de Licencias
Temporales, aprobado por Decreto de 15 de junio
de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden dos meses de
licencia para el extranjero al Auxiliar Acjministra
tivo de primera de la Maestranza de la Armada don
Antonio Bonaque Martínez.
Madrid, 11 de agosto de 1960.






Orden Ministerial núm. 2.483/60.—Se nombra
Mayordomo de primera clase, al servicio del. Co
mandante General del Arsenal del Departamen,0
Marítimo de Cartagena, a Sebastián Rodríguez Vila.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 25 de mayo de 1960, de acuerdo con la
cláusula 4.a del contrato que tiene suscrito con la
Marina.
Madrid, 11 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Mitlistro encargado del despacho,
CARRERO
Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 2.484/60.—Accediendo
a lo solicitado por el Oficial de primera (Carpinte
ro de Blanco) 'Francisco Mercadal Vidal, contratado
por Orden Ministerial Comunicada número 397/53,
el:. 20 de julio de 1953, para prestar sus servicios
en la Estación Naval de Mahón. se le concede la
excedencia voluntaria; con• arreglo a lo dispuesto
en el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario .deiSendiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto
de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).




El Ministro encargado del despadio,
CARRERO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
